de Bulle: 1143-1420 by unknown
de BULLE
Dressé par Hubert de Vevey le 13.3.1962









3? de BULLE Uldric
1177
4? de BULLE Rodolphe
1162-1200, chevali-







7? de BULLE Rodolphe
1192-1212, +av.1238,
chanoine de Lausanne





































18 de BULLE Jacques
1267, curé de Bulle












23 de BULLE Jehan
1267-1277. clerc, curé












27 de BULLE Pierre
1277-1286




















34 de BULLE Rodolphe
1315-1343, clerc
N. Marguerite


















39? de BULLE Christin





Dressé par Hubert de Vevey le 13.3.1962
Saisi par Angélique Joye le 18.3.2010
14? de BULLE
Rodolphe
1236-1274
